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“You can't connect the dots looking forward; you can only connect them 
looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in 
your future.  
 Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced 
that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to 
find what you love.  
For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked 
myself: ‘If today were the last day of my life, would I want to do what I am 
about to do today?’ And whenever the answer has been ‘no’ for too many days 
in a row, I know I need to change something.”  
 
 (Steven Paul Jobs) 
 
To Jesus Christ, Mom, Dad, Ivan, and Merlin, 
You are all the most precious things in my life. 
Because of your love and faith on me,  
it is all done now. 
This fruit of my hard work I dedicate to you.  
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Sebuah gedung hotel setinggi 6 lantai di Singapura runtuh, menewaskan 33 
orang dan mengubur hidup-hidup 17 orang lainnya sebelum diselamatkan. 
Gedung yang bernama New World Hotel ini atau dikenal pula dengan nama Lian 
Yak Building didirikan tahun 1971 dan 15 tahun berikutnya pada tahun 1978 
runtuh dan hancur berkeping-keping. Tim investigasi dari komisi penyelidikan 
Singapura mencari tahu apa penyebab keruntuhan yang tidak lazim tersebut. Hasil 
penyelidikan menunjukkan adanya kejanggalan dalam perhitungan pada awal 
mula rancangan gedung tersebut, yakni tidak terhitungnya beban mati (dead load). 
Penelitian lebih lebih dalam dilakukan untuk mencari penyebab lain 
keruntuhan gedung ini. Dalam tulisan ini, bukti-bukti temuan dan hasil 
penyeledikan dari tim investigasi dianalisis kembali dengan seksama. Berbagai 
literatur dan artikel yang memiliki keterkaitan dikumpulkan menurut 
persamaannya. Dari persamaan yang telah didapatkan kemudian disusun sebuah 
rangkaian rentetan kejadian dari awal mula dibangunnya gedung hingga 
keruntuhannya. Semua informasi tersebut kemudian dianalisis dengan teknik 
forensik (forensic engineering) dan dibahas secara komprehensif. Hasil analisis 
adalah ditemukannya satu faktor penting lain yang menjadi penyebab lain dalam 
keruntuhan gedung ini. 
Kesalahan struktural bukan satu-satunya penyebab jatuhnya puluhan korban 
dalam tragedi ini. Faktor penting yang diabaikan hingga terjadinya peristiwa 
bersejarah ini adalah manajemen pemeliharaan gedung. Dasar dari sebuah 
manajemen pemeliharaan gedung adalah peraturan atau regulasi setempat yang 
mengatur bagaimana pemeliharaan gedung tersebut mulai dari perancangan 
hingga difungsikan. Pengelola gedung New World Hotel telah banyak 
mengabaikan regulasi Peraturan Pengawasan Bangunan Singapura yang 
merupakan dasar aspek manajemen pemeliharaan gedung dimana salah satunya 
adalah tidak dilibatkannya seorang engineer professional independen. Dengan 
manajemen pemelharaan gedung yang baik seharusnya tragedi tersebut dapat 
dicegah atau setidaknya tidak menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak.  
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